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図2アイルタム出土のプリーズ
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図4ファヤズ・テパ平面図
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図7カラ テパの岩窟寺院内部
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図8カラ・テバ南丘に残る丸天井の部屋、
方堂と丸天井の間にスキンチ（迫持入隅）がみえる
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図9空から見たダンヴェルジン･テパ､中央に白く見えるところが
内城
図10ダンヴェルジン・テバの地形図
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図11．ダンヴェルジン・テパ第1寺院趾出土の
王侯頭部
図12ダンヴェルジン・テバ第2寺院杜出土の菩
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